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OFICIAL.
=
de dicha población, por el plazo de cuatro años, con destino
ti varias dependencias del ramo de Guerra, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer manifieste ti V. E. el agrado con que ha visto
s. ~r. el celo y desinterés demostrado en la presente ocasión
por el Munícípio de Palencia en beneficio del Ejército.
De real orden lo digo ti V. :m. para su conocimiento y el
ele la citada corporación. Dios guarde á V. E. muchos
años. Maelrid 4 de abril ele 1894.
i\CADEMIAS
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Infantería D. Vicente Garcia i!o-
rato, en súplica do que quede sin efecto la real orden fecha
28 de octubre último (D. O. núm. 237), por la cual se le
concedía poder estudiar el primer año de estudios privada-
mente, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina, Regente
del Boina, ha tenido ti bien acceder ti la petición del intere-
sado, 01 cual 130 incorporará ti la enseñanza oficial.
De red urden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás eíectoa, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 4 do abril de 18fH.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señcr Comandante en Jefa del tercer Cuerpo de ejército.
eeñorts Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércita
y Director do la Acndemi<l, de Infanteréa,
AHRIENDOS DE FINCAS Y EDU'lCIOS
Excmo. Sr.: l~n vista dol escrito de V. E. de 15 del
roes anterior, en el que como resultado de la revista pa-
sada al territorio de Castilla la Vieja, da conocimiento
de la rescisión ~lel contrato de la' casa que ocupó el su-
, prímido Gobierno militar de Palencia y del nuevo arriendo
del mismo local, estipularlo por cuenta del Ayuntamiento
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LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
ABO~ARÉS DE CUBA
7.a S¡¡¡OCION
Circula», Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 21 del mes anterior, se dijo ti este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en sesión dol 14 del corriente,
S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozca á fa-
vor del causante el crédito que comprende la relación se-
gunda adicional tí la núm. 22 de abonares do alcances y
ajustes finales, correspondiente ti Casadorss de San Quin-
tín, que asciende {~ 29.1'14 pesos por 01 capital rectificado
del mismo, yá 35'29 por los intereses devengados, en jun-
to á 329'43; de cuya cantidad deberá abonarse al interesa-
do el 35 por 100 en raetálico, ósea 115 pesos 30' centavos,
con arreglo á lo dispuesto 011 el art , 14 do la loy do 18 de
junio de 1890 il'cal decreto de 80 de julio do 18H2.-De
real orden lo digo tí V. E. para los dcc~os oorrespondíen-
tcs; acompañándole, en oumplímíento de lo preceptuado
en los arts, 22 y 24 de la instrucción do 20 de febrero de
1891, un ejemplar de dicha relación con los documentos
justificativos del crédito que contiene y se reconoce, excep-
to el abonaré y aun el ajuste rectificado, para que puedan
hacerse las publicaciones á que la misma instrucción ea
G abril 18ü1:46
refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se ordena á la
Dirección General de Hacienda de este Ministerio, que fa-
cilite á la Inspección de la Caja General de HUmillar los
115 pesos BO centavos que necesita para el pago del crédito
de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible tí dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódicos oficiales de sus dístrí-
D. O. núm. 7,1:
¡I t05\, y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja Ge-
I neral de Ultrumar para que la relación citada se inserte en
1 los boletines oficiales de las provincias, con 01 11u de que
\ llegue tí. conocimiento del interesado, Dios guarde á V. E.
l muchos años. .Mndrid 31 de marzo d'3 180-1.
!
~ I;ÓP1~;'~ l)O}IiNGUI~Z
11Señor.....
Relación 'lue Re cita
n~ORTE 1 n~ORTE
del capital rectíñcado total de los intereses
Peso!
Nornbre del interesado
~._~. ....:...._---
I ILíQUIDOTOTAl, 1á percihir al 35 por 100I del eapit,ll é intereses
~~ ~~~I Pe,,, IO,n". '
"2 "5 I ¡lO I 80
1 Cents,
35 2\JhJ
PesosCénts.
----~--~---I--
2\)·1D..Joaquín García Bernabou ...•.•....•.70S
~fndrid 31 de marzo do 18114,
Oircela», 11Jxcmo. Sr.: En real ordendel Ministerio de
Lltrama» ele 21 ele! mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
ele la Deuda Jo Cuba, en sesión de 14 del corriente, S. M. el ,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del. Reino,
se ha servido disponer que se reconozcan ú favor de los cau-
santes los 513 créditos números 25·48 Ú 51-CH) rt7d·ü6 á OS·101
á 10l-\-llH l1G·135 i 140·178·18'1·185·1H1ft lú7·212 rt 211:·2G:l·
255·2G2·28G·267-2íO-2ü5·2BD·301·302 322 á B2G~3.J8·3M)·3GS
y B59, de la relación primera adicional a la 56 de abonaros
do alcances y ajustes finales correspondientes al batallón
Cazadores de Santo Domingo, que ascienden á 7.722'65 pe··
SOB por ·01 capital rectíflcado de los mismos v á l.GGl '87
por los intereses devengados, en junto it D.384'52; do cuya
cantidad deberá abonarse ¿~ los interesados el 35 por 1.00 en
metálico, ósea 3.281 pesos 33 centavos, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 14 ele la ley de 18 ele junio de 1890 y
real decreto de 30 de julio de 18D2.--De real orden lo digo
lÍ V. FJ. para los cfectl)s correspondientes; acompañándole,
en cumplimiento de lo preceptuado en .los artículos 22 y
:14 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar
de dicha relación con los documentos [ustíñcativos do los
créditos reconocidos, excepto los abonares y ajustes rectifi-
cados, para que puedan hacerse las publicaciones tÍ QUE) la
misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta
fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda de este
Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja General
de Ultramar Ios 8.284 pesos im centavos que necesita para
el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. }jo para. su
conocimiento y demás efectos; debien 10 darse la mayor
publicidad. posible le dicha relación pcr los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódicos oficiales de 1'.11:3 distri-
'00"', Y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja Gene·
rul ele Ultramar pum que la relación citada se inserte en
los boletines oficiales de las proviuciss, con elIin de que Ile-
gue tí. conocimiento de los interesados. Dios guarde tí V. le.
muchos años, Madrid ni de marzo de 18\14.
Señor., ...
© Ministerio de Defensa
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1
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08 ) » (¡'l \)8 22 74
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22 :~ » 88 22 la 37
2\J 14 92 70 21 H 57
17 101 80 70 O(j 24 52
» \)1 01) 882 iíG ¡¡O8 8\1
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» » » 52 » 18 20
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» » » en » 29 10
'"» ) » 30 » 13 H:j
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-17 22 91
OH » » i'il !.l8 18 1\1
5J. » , 58 54 20 48
51 » » Iíl 5] 18 02
80 » » 42 80 1:1 HS
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(1;") ) , M \15 22 7H
1\1 » » 51 In 17 !l1.
7ft » » :Ji! 7!J is 57
7:) » » (¡:; 75 23 01
78 10 47 4!J 2;'¡ 17 23
11 13 25 62 SG 21 82
16 » » 77 16 27 »
20 7( ) 74 62·1 94 218 72
50 2 45 121. \J5 43 ""l.>51) ») )J 51 5!J 18 05
2 1. ») ») 8,1 21 2!J 41'
40 » » 55 40 Hl 1m
01 » » (il 04 21 :J(;
2·.1: » » 78 24 2:3 G3
08 » ».. 70 08 24 52
20 » » 75 20 26 :.12
22 » » ... ,., 22 25 62/ .>
\13 » » 51 93 18 11
\Ji! » » U \13 n 47
01 » » :JI) 01 12 60
4." » » 50 4)] 20 80.,
" » » Jt 51 » 17 Sií
40 » » 5H ,l O 20 'Ú81 » ~ H 81 Iií GS
» » » H;) » SB 2fi
!JO » » (, 1. OIJ 18 1\)
ou » » lí3 Oll 18 68
tíO » » li 'l 50 22 w¡
o" )J .,}» 'HJ O" 17 17
n8 15 38 72 3(; 25 :l2
!JO ]7 62 fl2 42 28 84
73 .. 33 48 06 16 821
11 28;; 41 . 1. 342 52 46U 88.
44 » )J 50 44 20 80
92 » » 47 92 1G t¡7
20 » » 131 20 21 :42
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Il>lI'OR'I
11~1 Cl1pih!l rec
XOllll)r(·s ele los íntcrcsados
1
-
Xicolás Alv aro Herrero .•.•...••... ..•..
Jua n Alvnrez P érez •••••.•.•• •••.••••••
Cíprínno Alouao :Salgado. •.•.. ..• •• •..•. ,
J os é Arraníbn Oarrutalá •...•••. •.•••.•.
Gabriel Arcones Hánc hez . • . .• . .. • .• . . . • •
Jo s é Andrnde Hern éndoz .•...•...•..•••
Agustín A lonso:Rodr íguez ......•••..••
Lorenzo Antonio Sanz •....••.. .....•••.
Vicente Alb alnt Bon .••....•.. • •.•••••.
2tltlri::m o Alfes Zazurca ••..•.•••• ....... 1
llamón Ar cas Armada .• , .• , ..•..•. " ,
Jos é Alvarez Cal.nero '1
Pedro Aya.l::tDiego . . .. • , . . . . • . • . • • • " • .
Ignacio Arroyo Blanco o •••••••• • • • o o •••
J osé Argüolles Fuentes ...•.. o ' o •• , ••• 0. 1
Francisco An gula Matí'lla ....•..••.•. o ••
Manuel Arm adn 3110ntes .. o •••• ••• • o • o ••
Vicente Aparicio Rebo t o ••••• o
Mateo Arrfbns Est ebnn o. , ••••• o • • •• o •••
Val erío Amores Freisas • . . • o' o •• •• o . o. o'
l\liguel Abnsalo Amínuta o ••••••••••••• •
.Terónírno Ardí Artígas . o o ••• o • o ••••• o' ••
Joaqu ín Alins 'I'romosa ..•.....• •. .••. o.
::\Ialluel Berdousos .lím énez •.•• ' .,0 •••••••
Ra ínel Bardon as Catalán .•.• ...•..•....
Oástor Benito Ro dríguez , .• o •••• ••••••••
D. Junn Barrado Hcmá ndez •.•... •.•...
Francisco Blanco Cit l. •... ... .....• . • •'••
Ju li ün Beltrán Mur . . • . • . • . • •. • .• • • • • • • •
Vicen te :eón Ibá ñez . . • • • . • .. .• o •• ••••••
Juan Berdugo .\.rías •• • . • . . • • • • • . . . • • • • •
Francisco Bustán Bastar án . . . . • • . . . • o •••
r0:;6 Botellr. Frnncés ..•. . . ••• .• • •...•• .
Sulusti allo Bayón Espada .. •.•... . • • •.• .
Cefer íno Benito Bl ázquez 0 ..
José Darh eitín Oalvot . . . . • . , • . • . , " .• ' . .
Fran cisco Bocha Fuster ...... •. .. ••...•.
Eduardo Bardón Alvarez ••.•..•.. o •• O"
Pío Bravo Ram ón..•.•......... ....•...
.Tuan Benito Sauvedra .•.••....••.••..••
Francisco Butra n co López ••.• ••. ...•...
Jo s é Blanco ::-;-adal , ' • " ..•..•..
J osé Blanco Sánch <m o
Antonio Blanco Moreno .••..•.•• ...•. o •
Jo sé Denítez Gómez , ...•.•. ¡
Antonio Cañón Cañón ...•.• o •••••• •••••
Joaquín Oarr eira Gurc ía . • . . • .• • .. . . " o.
Pedro CamJH\rI'OZ Iglesias . • . . . . o •• ; •••••
D. Donifacio Castañeda Bsrranquero.....
» Fernando Cano . . ... .• . . . • • . • . •. . . . .
S~gundo Castafio ~mupa:yo•..•.••... ...•
Anton io Uast úla López •..•.............
.Marian o Castro Quijano .•.••... , ..• o •••
Jl:~~ ~ah~ll~'s. Ctt!~elle~; ..•...•..••••.• '1
III,IXlll.O Castr o "\ IHaIL• . . • . . . . ... , . ..•.
Isaác Cabez ón Cobro . . . . . • '.' ...• ••. ....
Romualdo (,dentllo lIern:inde,;. • • o •••••• i
¡'¡meterio Cl1er J a Gutiérrez. _ ' ..• .. !
Tomás Cumpone<1:"Um·ho~el'o •.. .... . .. . !
j.\1::umel Cerv iñ o Losa . . . . o •• •••• ••••••• '1
P ablo C.onstunzu C~lhaH01'o.• •. .• ..•.....
Juan Cieza Vizcaíno .. •.•....•.• . .• o ••• • 1
Pedro Ceres Danal o ••••••••••• •• 1
Ignacio Cach611 Valora •. ' " . .•• , . • • • •. .
I Jomingo Cortés Güin •...•.• • ... .. • •••.
JOi't\ Ciclos Mor eno ..•. " .. .... , . ••• ..••
Anton io Oapill a llargen .•• o • ••••• ••••••
José Casdalya Vú:"quez•••••. •.. ...•••..
F rancisco Cahall ero }'érez••.. .. , .• .•• O'
Pedro Oarbonoll I, iste •....... ..... .••• •
Snlvndor :Díez Tej udrt... • • . " • • . . • . '" ..
Vontura Dll(jl.H~ Í'rrlellZuda . •. .• . . •.. •.. ,
Francis co Dím~ llcms •.. .. ..•. . . ...•••.
D. Juan Díez Alvar ell 1
JURtO l¡íez ]Him nte , ......•. " o '
Sandali o Díaz Prada ....• •... ..• . .. ••.. .
Celestino Díaz Alonso .•• •••.. o ••••• ~ •••
i\}~~chor D~os MtU'~ín•...••.•. ..•• 0 o t _ . ,
l' (-ül:S: Duran ConeJero . .. . .• . . ..• •. .• o •• •
Francisco };Rpillosn Ahen'H. ... .. ..••. ~ .
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7<l
10
56
53
39
80
18
20
15
36
02
17
69
05
58
18
01
51
53
. 82
75
65
15
30
08
33
58
20
78
99
29
22
24
:37
G2
21
24
81
(jG
02
42
23
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20
12
28
33
74
65
15
23
8~
~a
50
81
08
77
8Q
í!()
G~
30
08
75
5'7
O'l
llq
2a
05
tíO
11
77
93
94
21
iiil
89
4:t
92
\)8
Cents,
D. O. núm. 74
e CUP1 ' e 111
-
l · CEOZ \ Ce:uts. l'eso~ I
815 43 29
113 61 I 39líO 31 215S H - 20l ~.l
70 11 I 21,
81 14 I 2848 28 I l G80 ú'1, 28
52 » I 1851 S7 1852 48 18
58 07 20
57 20 20
42 21 14
70 l)ü 24
(i3 » 22
44 ú3 15
60 09 24
fi2 !JO . 22
52 01 18
21 53 7
(l8 08 23
(i5 D 22
30 » 113
:J4 74
1
12
18 » o
71 ni o'zo(j(j GS I 2iJ
18 SO e
17 r-:' ~'") ol,)
SO 81. 10
62 8,1 21
86 fitj 30
557 78 1\)5
26 40 O
r}2 -ID 11
150 37 I 62
en 47 22
:)2 H 18
153 77 18
50 '18 iI.7
65 70 23
44 07 15
57 78 20
81 \J I 28
52 D 18
54 65 10
60 82 21
06 GS 2".)
50 26 20
3!J » 13
6G 15 23
6G 39 23
48 07 1G
64 07 19
58 8,1 20
42 51 14
71 G6 25
G5 06 22
53 72 18
52 » 18
64 50 mJ
78 D ~T
4\5 \l5 16
(\1) » 22
4 i.í0 1
5G \J!J 10
49 50 n
57 81 20
(19 l) 13
7¡¡ 73 26
6'{ 48 20
53 03 18
10 80 6
05 56 22
52 03 18
270 40 Di
G2 55 21
49 7<l 17
810 'l8 286
88 54 30
==I
H1l'Ol'tT:B \total de los intereses
pcso: ---I ~cnts, I
18 15
24 15
» »
» )
»
» »
» »
~ D
» D '
» »
11 15
12 3-1
» » III »» »
» » ,1
» »
» »
D »
» )
» »
» »
» »
» )
» »
D )
» »
» »
) »
) »
o 15 5
» »
18 40
118 58
» 51
» 94
» »
» D
) »
D )
) D
)) »
» »
D ,
» »
» »
D »
» »
) , )
» »
) »
, »
» »
» »
» »
D »
» »
» »
» )
» »
» »
» }
D »
' » »
~ ».
» »
» D
» »
) »
» , »
» »
» »
D »
» 10
») »
D ))
» »
II D.
» ».
174 23
18 82
57 27
89 ·1:.
(jO ~·~ 1
53 71)
70 11
81 1'1
48 28
SO 54
52 }
51 S7
41 ;3:3
45 7íl
57 20
42 21
70 50
(;3 »
44 iíil
G(J C;¡
62 90
52 VI
21 53
68 Oi!
(í5 »
39 »
34 74
18 D
71 67
mi <l8
18 ro
17 73
2-.t 26
62 8~t
08 15
430 20
25 S9
ai ;)!j
l JO ii7
(H) ·1:7
52 11
53 .'; 1-:', 1
50 4.8
65 71!
44 07
57 78
81 91
52 D
54 (j5
(lO 82
06 G8
uf) 2G
no »
66 15
66 39
48 07
51 !'J7
58 84
42 51
71 oc
65 06
53 72
52 »
04 líO
78 D
4.5 05
G5 '»
4 líO
56 0\)
do\) ¡¡O
57 81
3íl )
'/ 5 '¡'3
57 48.
53 fi ;~
1!J 61
65 56
f,2 03
2'lG 4:G
G2 05
49 76 '
615 50
69 72
PCEoa Cent s.
NOlllhl'es de los interesados
105 Angel Es tebes Martín •. • .••.••••• ••••.•
10(í Martín Estal Serrano. .• . . • : ••••• • •• ••••
107 Vi cen te Emilio Mar tfn • •• • • • • • • • . • •• • . • \
lOS Ram ón Fillgllita 'Orlst óbal . . . . . . • . • . • • • • •
100 Manuel Espada Calvo . •. ••. .••.. , • . .• •.
110 José Enri que Saríes ,
111 Ma~1Uel Esteb es Rodríguez • . . . • . . . • . . . . • \
112 Fehpe. E,s~~h~n Estrl~ua . • . . . . . . . . . . . .. .U: t Agust ín h sc1'lbano ~lovn . .• . . . . . , .
I Benito F ernández Oueto • . ..••.•• •.•. •.. I
115 J.?sé ~'rade Yillar I1
116 \ ' nl erio Freiro Montero . • • . . . . • . .. . . ' " "0~i~ Vicent~ Fern.ún dez FlOl·mindez . .• • •••••• '1
Antonio Farros í Cosp o.• •• " •.. .•.. .••..
11\) Salva dor F ont Fon t an •• ••••••••••••••••
120 Antonio Ferre tro Gómez • . . . . . .• . . . . . • . .
121 Rufino Fnlegan Val derey •• . ..••• • • ••••.
122 Cándi do de la Fuen te Gonzá lez •• • . • • .•.
123 Francisco F ern én dez Rodríguez .
124 Antonio Fuentes Bellostas . ••.••••.•••••
125 José F ernández Oíreal , .
120 J osé Font Maustlla '" . . , . " • . • . . , . . . • .
127 Lorenzo Fem ándea Llamasares.. o •••••••
128 Tom ás Fernández (Cuevas •...•••• . .•....
129 Jo sé F ern ándes G:;itrCÍa.. • • .• . . . • • . . . • • •
g~ Francísco Fuentes. Mcdíne • • . • •• . . . . . •• '1
J oaquín Forteas Cortés .• • • . .. .. •• o " • • •
l U2 Fran cisco J!'eJmámdoz I n cógnit o .• • • • . • . . .
133 Basilio Fern:~ndez Chueca ..••••• 0 ' 0 •••• o
134 Juan Fayee,Yid ll!. •.•.•....••.•• .' o •••••
11 3 ~ Pascual Gmela, }!rrmOl~ •.• •.••. •• •' o •••••u Raí'ae1¿ Gurcü. Gudíña . • . •. .• .. . . .' •.. ••.
l S7 \1 1138 ~ 1 ':,mio Gareía Fcmáudes .•... .. ..• • .•.
D, José G ámír f:legnr n. • . . . • •• . . • • • •• . • . .
l ;JO F.ti:i:pe Jiménez Estcbun • •• • • . . • • • • • . • • •}fg ~P'(iJ dro Garcís H:¡n ch ez . •• . ... , •..••• ' .• .
",1 ~rUllUcl Garco Cu ña . • , •• •.• . . •• . • . •• • . •
H2 Pascna l Gar cía Gall ardo • .•. ••....•. ..•
143 Pedro Güllzálüz Bravo•••••••••••.••• •.•
,144 Agu stín G:u-CÍa Mutíus ••••.••••.. .•••••
H 5Eulogio Gom:úloll Bl anco • • • • • . . • . • • . • • .
H6 J uan González Zanjo!. • . .. .•.•••. ••• •• •
147 Juan Hómell :b'cl'llúndez • ••••••.•.••••.•
148 Basilio Gar CÍl1. de la Rosa . • • • . • . • • •. • . • .
;119 Miguel Gil Serret . .
ltíO . Atanasio Gonzálbo Sangüesa •..•• • ••••.•
¡ 51 Rafael García López • •..••••• • •• •.• • •• .
152 Vicente Jimónez God es . • .••.• ••.•••••••
153 Arturo Gascov Vtllanuevu•••.••.• . ••••.
154 Mariáno Güa ·Car razo .
155 Matías Garc ía Díaz .
156 Jo sé Jiménez Chacón : ..
15'7 Eulogio Gómoz García • • . • . • . . • •• • . . . . .
158 Aci8clo García Real , .
159 Rafael García Regueru . •• •• • • • •• . . •• . • . .
i 00 Maríano González A110r • . • . • •. • • • • . v- • .
161 Jos é García Fernández .
J.62 Martín Gar eía P érez.•.•.•. ••• , •••• .••••
153 Jo sé García Mar tínez ·••
).64 Ur bano González Rodríguez .
1M Cipriano García P érez ..•.•..•••. •• ••••.
l 66 Lorenzo García Sánchez • • . •• • •• •• • • • • . •
167 Ign aoio Gómez Romoro . •••. . . • . . ••• . . • .
168 Sllbasti án Guni da Lóp ez .••.•. •••••• •• "
169 Andrés Gómez SáncllQz.•..••.•..• • .•••.
J10 Antonio Gurc ía C~tldúe .
111 Cesár eo Gómoz López •.•.••..•• ...•••••
172 .Tosé Gómez Expósito. • . •. . • • . . . • . • . • . . .
1 '73 Celso Gómez GÓmez .
174 Valentín García Suárez.•..•••.. , .•• •.••
175 J uan J iménez Berges .•••... " .••.....•.
1.7G Floroncio González García . •.•. ... • •.••.
1'77 .José García Diera, •.••..••••.• , • • . . • . • •
178 Andrés H ernández'Malpartid u •• . . . • . • . .
11!J Cecilio Hern ándcz Centeno.•.•••••....• .
I SO :M:iguel H crnández Calvo ,..• •. •• .•. ••.•. I
181 Agustín Chaves Hermida • . , •• < .
182 Manuel Chi va Castillo...•. •.•••.••••••.
183 Manuel Chaoa P osada ..••.•.••.• •.••••.
1.84 D. Rafael Yáñ~ Alcuar •••••••..• •.. •. ·
185 Andrés Yepes Vcn t1ll'R •• • , •• •• • • ••• • , • •
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1!t7 [An to n io Lftgull f'v Carnic~ero . . . ....... ¡JI 12 0'8 :tü 21 B.o
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:!ü7 ,?eb&sti{tn I .¡on tle F flor , . " . ' .. " " . . 'lo
20S IH:nnóllL ópez Pereirn. . . . . . . . • . . .• • .. •. .
:W!I Este~an Lrrfuellt~ Jhnénez •• • • . . " •••.. .
~lO Domingo Lago Pérez . '.' • . . . . " . , •. ..••. .
211 ,Jos é López I todr ígnea . . .. . . . . • . , .
:lJ2 [Ro qne Migu el I'asand ín ....... ..•..... .
21:1 ISeveri mlO J'duriílll'~ Jlírul . •• •. .. . •.. . •• . -
21-1 P ed ro ::\Iugallón ~Inrtín('z .. . . .. . . • • • . . : .
215 Romunldo Moreno Jurado " .
21e ¡LUíll Manso f:~0ll10Z~ • •• • " •••• : • •••• •••.
217 n eto!' }Iolillll Yillailm . •• • •• .. . . .. •. _• .
:1Ifl J osó Murt íncs 1Iarcos . • . . • .. ; .... ... . •.
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2',11\ ,,ro~o .:\fll'ot 1110" .......•. . ... ' .•...••••.
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~23 José !,{uri r" \ ' ázl1uez ... . " • . " 'O •• • ' '' ' .. , • " •~ :1n l\'ln:xhn il1o ldi~,t1(~l 17.(Jnierc1o "" Jo . 1
2;}0 .F l'fti.lC' is eo l\T.()ndlU~ O:;;n8 ~ •• ••. 1
2fJ1. losó :\:I tl l'Úl, .D OUJÜ 1g 1H >Z. • • • • • • • • " " " • " • " •
2H2 l ~olnnnld o ::\I:·tü:, .Ferllán,l~~ '* "
2:¡;¡ :i:fanuol :'-Iatu' Turnes .
23! F0lipe :Martí n Espin .:;l. .. • . • . • . • • . .•. • •.
2=j 6 ,Jus to Muniti1, 7:urÍ1:t .• . • • . : •.. . • • • • .. '"
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~:~ 7 1).;-lillOll i ) {JU t.Ollll ' 1 , .. "." " • .
233 I !<'m rwi l"co Milhín Homer o ' .
230 fJenif!no :Bledero Inc {)g'uito " • . .
240 José 310m P uyo , .
211 Manuel ]lÍanso :)il v¡¡. • . .• , . . . . •• . . . . . • . .
:1'12 Felipe ~rol6Hl,'z S:\n ch pz ' " .
213 Andrés 1Iro:;;quera lloclrígll f'z ' ..• ••.. ' .
2H F!tbi nn :'\111ta HeclO1i <lo• • • •• • •••• • ••• , • • '1
2-1: :' ,Juan :.i\ fa r tí n Rodl~í3nrz . . • , ""
2·11\ :An t on io 1únrb .1 k l'llIúdez . • • • . " . • . • , .
2 ! 7 I¡Cl'rOl'iI:o l\Ioyrr Crrr,rru-:.co.. . . o ' ' •• •• ••••• • 1
2·18 ,\ ntomo :'llúl'eno .1 .e llo . , . .••. • •. ....• .. . ,
2-.1. 9 Hfun ún l\1igue¡ Hllgán .. . .. •...•.•. ••.•..
:l:>O (._~ a}¡ i llO MUll eha do L1ol'mlt e .
~ ;'I !F eli p e :l) fur tí n Fil.~itro " ' o •••~1i.;:¡ 1·[ua ll ;1101Jellfl 1.' (!~ '.L> !lll (l r, .••• • •••• • • •••••.
2 ij·:3 l ·~tL.deo 5Inl'tfn !.:'~ } )uui.ljj ;; Utl':;• • J ~
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2r15 jJYÜIJ{J ~,O .2\ ~:t:J . b;)}:1 e~~. # • • ~ • , ~ ~ ~ ~ .
2;),; ¡1' l' u nC!riC' U ,\(,lle .11(' 1'110 , • • • •• , • " •• , • ••••
~~~ ~"J 7 ·.\ ¡ a,nH\1 7<\ogal ~J t-~ .rTpJ:lltÍlHlpz" •• •• . •••••••
2fiS l ~h~. lll .~t.:1 ~~ll¡Ü\í~ J'¡{HZ• • • • • •• , l' • • • • • .
~~ :: :) IJosé \ DYi:·ll:t. (\~ ]' , 1 ;Í. " " •
2;jO ! ,;~~~:::~~! .::~~n{\j~il;: .~J:U.YeH .. . • , . " ~ ~ '12i> t ¡•.•O E.I j ., c.L\ u l ro .iJ t ..¡ 'O • •• • • •• •• • • • •
~~lj2 IJun:n Orte-gn. l~.rolill a " . . •• : .
~3 (}3 1\ "icell tc.OS&S L'~n7n.lgfts . . . .. • • • . . . . • 'O .
254 ¡¡LUiS Osorio Hodríguez . . . . .•• • . •. . " .
~6o Agust~n Ot t8 GÓrne!).. ~ ... . . ~ . . .. . . • , .
;ló\) F rancisco I'erdig0J:!ee I n fp.n t es . .. . . •.. . .. I
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. ' 1 LiQUIDO
1 D[PORTM ', HU'OUTE I ' "' 1 o- 100t (101CalJit.,l re otitl Ctulo t{)tal (le los iuteres os It1 porcnnr II "n pori i.(l e1 ca pitnl ~~~t~~~~I r:,ts.¡ P esos 1cCllts·I======!=,=c=m=lt=5. , I --p-e-~(-;s~'-~-c!-Üo-"
1---'------- - - - - - - -- f----- i~i----- :_ - - ¡ ' - - ',-----
Gre gor ío P ércs Barrojo . . • ' .' . . , .• o , o • o • • '11 I ) ¡ I » 1
1
' D ¡
Nico lás P érex Llorn án dez . . • •. . o • • • • • • • • • I 42 1 I » ·in •
Manuel P ere íru Roy . . " . .. .. , ... ' " . ' .. 1
1
. 77 ¡ ·1') ~3 I
An dr és P t ñeiro Tejciro . .• • , . . , . . , . .. . . . I (\:1 I : I !.;3 .
lTImilIano I )eñn Luí s ..... .. o " .. " .. .... .... .. .. .. .. .. .. 77 , N 77 ;
! 1 • . , •¡Saturnino Paecuul Ayurru .. . • . " " . . . . • . I » I B 1 ') 1Ram ón Puig Boxed. .. • , . . .. . ', ' , , , • . . . . . ! I f) fl ji » I GG I
" t 0"0 P ernos Carrc r: ' c.,'/u" • ' " .. I~ rne ~1 e .... J. ~ ! -, \,o ..!..\ - , ..l, ,, ,, ,, ~ .. .... . .. " .. . .. . t I R I .H)~Iannel Pastor Fríuf'.. , . . • . . .. . • . , • . • " ' ! :1 (} ! 1 ~ ¡ 0,1 1,.
Ped ro Paz }Ittrtine;\.. . . .. . . . .•• • . . . , • . . . . I ti: '1 » I ~; \1
, Jnliítn l'almar :¿..rnt eo . .•. , .. . . . • • . o ' • •• • 1 lHl" »
I Loren zo P éres :m~Ll~CO , • •• •• •••• , • " .¡ I y, ¡ ~ l. »
Pedro Pérez Gcnzá..Iez ~ ¡ ni I P G7 !
Manuel Pan P ereira 1 1 Q5 I » I (ji' !
Ram ón P a ños Bochs ' . . . .•.. , 10' ll' ~ ! » l'
Emili? P ereíro llunde.; : " .... .. •. . . . , - ~ ¡ 10
Era ncísco Paradelo Alu el'tl , .. . .. • . , • • . . . , :!rl 'ti ~»~ 1I ,~,; ~,¡ :';,Juan de l Poz o R eina ¡; :17 u 1
Juan P enzalla Marte , . . .• . . . . . ... . .. i 2;~ 1 2:J
Andrés P éres Gonz álcz. . ... . , ... . • . . ... . • ~ l' » 1I .~.¡ .~ I!
José I' ereíra de la I glesia; . . . . • , .. . , ' " . 73 l ~. -
Pedro P laz a Oastro .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . Oi • ,. 05 ¡
Lu cas l'ozo]'resnillo..... ........ ..... .. 'i !; ¡ » 1 ,ti l
An tonio P érez Ourrasc esa • • . • . .. . .. • • . . ' l " SG 1 » 1 81\ ¡
Jos ó P orto Al'fal'ez , o • • , " ~~ 1,: ~,) ji' so iltrancb~cu }'eg~, .n:~llé.? '1 .. " » I
.. .r egol'lo 1.asov.rall. en;" :. , . • . . . . . . 7. » jo I
1otu Jino PríetoUó mes , . . . •. . . . 4&: » J o) ¡
Ladi elno Ql1ir.gll. Rodr íguez.. ••.• .. .. .. .i 7 ~ 1 » ¡ i;~ l'
l~allló:l Qui~lt~ti.la I\~o~t~~~? .. :.' • . . . . . . . . . 2[1 1 ~~ '3
F r un eísco Ou ín tana Ro dr íguez , I II í¡ : 1 Ir!
R am úu Qui jos Grnnado. ! 83 • as ¡
Francisco R ívero Gareío ' .. . . . .. • ~ 84 Oj' Hl
Fr:mdsco Rodrtguez Fernúndez... . .. . .• . 1 ü2 80 2 i
Inocencia R od r íguez Cal leja . • • •. '... . .. . (\,¡ 2i H(j 1
Romnnldo ltodrígllcz Vig ón.• .• . .• • .• .. , i.í2 SO ;5') I
D. Benito Rogüeiro Lópea , . ,. . . . . • •. • . . . » » ~ 1A~toni~ Has~l'oj o Gal~cí~ , • . ..•.. ... ... "1 18 1 ~ 't
il
L ázaro .ltodngllez 'I'orlbío . • •. , • • • •. • • .• '1 20 20
Bar.t.'olomó Rívas Ascutell .. . . . • • . .. . •. . . 02 O:>,
Fran cisco llUk)io Carmoua . . . .. o. , ,. ' " • 'í~ 711
Ramó n Haya Giraldo.. . . .. . •. .•.. .•. o • '1 17 l'i
:'Ilau llel Rodrigu es D ávila . • •..••. •. , . . . . \'1' 7f~ I
Jos"· I tniz J'i rn énex ... . . • . • • . ... . • . • . • • . • . .. 04 \hi J
F Ol'lní n R u bí Zub ira n i , , . • . . . . . . . . • . . . . 8: 1I f lJ I
Alberto R llíz Bláz quoz . • , .•. ... " ... ' .•• »
Antonio Hodl'íguez Ilorrem . , . , • , . . . . . • . . 00 ~C'I¡! I,·.~,},:. :1
1~\I:muol Re nll'én 'z , . . . . .. . .. ];¡ _
,' ¡!fi ll Rodríguez Oastaueira . . .. . •. . . , . . . 01'~, í
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Madrid 31 de m arzo de 18i>'! .
Cin:ulM' , l/:xcrno. Sr .: El PrcHidenü¡ del.Con(; ~'j o Snpre-
mc: üe Guerra y lH:uina, en l G de mar zo últim o, remitió ft
(¡oto Ministerio testimon io d.o la. SGutenoia di ctada por dicho
rJtD Cuorpo 01 día 1'1, cid mi smo m es ' en can sa sógnidu an
l a 4 .'" lk gión con t ra el pr.~m€'l' te nien te de Infantería D. Jmm
Ol'ií~ Tapia , acusado de cuatro delitos de eata fa , la cunl 80n -
ümcia e8 cmno sigue:- «De confo:miidad con lo propuesto
,HjSTICIA
L ÓPEZ D mri""GTI]s;':
Señor Ord,:l1ficlol' de pagos de Guerra.
SalIor Comandante en J,:f,~ dd cunr to Cuerpo de ejérc ito .
reintegro de 250 pesetas facilitadas en concepto ele auxilio
de ma rch a al capitán de Infantería D. Joaquín Tovar y ll-Inr·
coleta, en septiembre de 1874, el Rey (q. D. g.) , Y on su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta qUE:!
el int eresado no percibió las dos pagas de BU empls..o Ú. que
t rmío. derecho como prisionero (b 105 carlistas, ha tenido á
bien resolv er , de acue rdo con lo expuesto por V. K , na
procede exigir el re integro, disponiendo q ue la suma do re -
ferencia sea acreditada COI;)' cargo al cap ítulo 12, único del
vigent e presupuesto, á formalizar en reintegro al capítu-
lo 7,°, artí culo 2.° del pr esupuesto de 1.874·7.:>en que apa-
1'(;CO el desc ubi er to.
De real ord en lo digo á V. E . paro. su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos uñoso Ma-
drid 4 (1'3 abril de 18,~4 .
G.l.STOS DIVERSOS r~ nWREYISTOS
L ÓP F;Z DOlUÚi¡GUEZ
Befi(lr Comau<'!.&.ut ':l en J efe del CU\l.zto C.UCl p O de ejércit o.
St.'ñ Ol'es Com andant e general de Melma y Ordel1Hd.Ol' ele pa·
gos de Guc1.'ta. '
EQUIPO' Y MOl\TURA
Excmo. Sr .: E l !tey (q . D. g.), y en su nombre lu Reina
Regente del Reino , ha tenido á bíon disp oner qu o el gatito
de (¡75 pes et as á qu e ascendi ó ,,1 im port o de leo cabozudas
con sus ronzales de caden a , 10D morrales de pienso y 100
lúas fa cilitados por el primer rcgimíento (k Art iller ía do
Montaña al Parque móvil do Artil lería del ej érci to de Afri-
ca) ns í corno cuantos otros gastos se hayan originado por
t¡¡l concepto, sean de cuenta del expresado regim iento al I
cual h a ¡ stado afecto el referido Parque; autorízéndose á I
aq uél para reclamar con cargo al crédito abierto para 1013 1
ga¡;,b s de la campaña , todos Jos que b liJ ft oCllBionado al
fon rto del material dol rt gimiente', d (:itauo Purgue ," I
,De l'cal ordml0 digo á V. E . pum !in conocimiento y I
demú3 efectos, Dios gnin:dü ¿ V. E . muchos añoso MIl' ¡
d¡:¡d 4. 0.0 áh ri l de 18!),!.
I
I
I
J~~~(:mo . Sr. : En vista dol expedie:1te cursudo por V. ~];. 1
1\ esto ¿,Iinbt ,)rio en 13 de marzo ú lt imo, ins tr uidú en el I
©E'~'1l'jm.i (1.o distrito militar de Cataluña para conseguir el lle . I ene de , e ensa .
52 o abril IBM D. O. núm. 74
~-------~--~---------~-
por los señores Elscalos: se confirma, por los fundamentos
quo contiene, la sentencia del Consejo de guerra de oflcia-
Ias generales celebrado en la plaza de Barcelona el 28 de
diciombre último, por la que so condena al primer teniente
de Infantenia D.•Juan Ortiz Tapia, por cada uno de los tres
delitos de eskda que pueden castigarse, entre los cuatro que
realizó por cantidades que exceden de cien pesetas y no
pasan de dos mil quinientas, á la pena do cuatro meses y
un día ele arresto mayor y accesoria ele suspensión de todo
cargo y derecho de sufragio durante el cumplimiento do
dichas tres penas; sufriendo como consecuencia de las mis-
mas, la accesoria, militar de separación del servicio, y de-
hiendo abonar al teniente señor Casado Ias cantidades que
aún no le haya satísfeeho, Ó quedar sujeto á la correspon-
diente prisión aubsidíuria; todo con arreglo á los aruíeulos
548, número 5.°; 047, número 2.°,11,13,18,50,62,64, regla
gla primera del 82, regla segunda del ~,~, 125, Ydemás con-
oordantes del Código penal común, y artíeulos 22, 187 Y191
del de Justicia militar.»
Do real orden, 3! CCHl arreglo él lo prevenido en el artlcu-
10 Ü¡H del Código de Justicia militar, lo comunico á V. re.
para su conocimiento y efectos conaiguíontes. Dios guarde
¿, V. B. muchos años. ]I.{adrld -1 de abril de 1884.
LÓPE~ DO))IÍKGUEZ
('1 ."..
oenor ... ti ••
--.---+-----
LlCBNCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Minísterío en 12 del mes de marzo próximo pasado,
promovida por el auxiliar de 2." clase del. CUQl'PO Amdliar
de 111. Admirj¡;kaoi6n ríiilitar D. J.'¡:l:ariano Dernli<l Gurda, que
presta SUB servicios en esa Ordennción, el Rey (q. D. g.),
yen su nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder al recurrente un mes de prórroga á la licencia por
enfermo que para Ceuta y Múlngil le Iué concedida por real
orden de 27 de diciembre último (D. O. núm. 288), en ra-
zón al mal estado de su "alud, que acredita por medio c1E"1
certificado de reconocimiento facultativo.
Di) real orden '10 digo á V. E. P ira en conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. 1I1a-
llr:Í11 4 de abril do 18\:J.1.
LÓPEZ DOll-JÍxGul<J.z
Señor Ordenador de I'::¡gos do Guarr¡¡.
Beñ01' Comandante on ,1eie del segundo Cnerpo de ejército.
--~-----.._--
}I:UERIAL DB ACT!ARTELAmENTO
JCXÜlrW. Sr.: 1(u VJE[.H lioll.'i'üi:Ho d: V. K fedlfl, 21 de
marzo últím«, dan: lo cuenta <tf, haber diSP11f);:.tO Re m 11I!('11
]mÉ ¡:;áh:lllUR y fnDíb,-.; tlfJ (:nuezal cOl'rG"poJ:Hl!el1l,()1') nI mat'J"
rJal d>:) aouartelarn.:ientC', qnfl f'SO BJ,rr.ninistl'r.tn á ,ID. [;utll'nlz.rt:\rt
de Cnrtagena, cada 15 días, en vell decil/h ~1f), el Rey (que
})108 gnarde), yen. EU nombre la P.,·-'ir~.H l~pgf~nt(; dr:1 rt~dn(),
ha temido á hien aprob,w ln im1ieulh dj"P0i-JidóD, l1ümdíen ..
110 {¡ que en esta épo(';\ snd,~ FPr11ilecf.'r:::G (,[ ra]n'lif-mo en
la mencionada pIusa.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos años. Ma-
drid 4 de abril de 1894.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l~xcmo. Sr.: JTn Vh3tU dol escrito de ,7'. E" foül1ft 24 del,
próximo pasado febrero, al 4110 acompañaba presupuesto,
ascendente }t 850 pesetas, para In recomposícíón de In bom-
ha establecida en 01 pozo del patio del cuartel del cantón
de Lcganés, <ÜRey (<1. D. g.), Y en m nombre la Roíua Ro·
gent.~(lcl Reino, ha tenido ti bien conceder su aprobación
al mencionado gasto, que deberá ~i.Jüetal' al cap. 7.. °) atto 2.°
del presupues;o vigente.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos aÓ0S. Ma-
drid 4 de abril do 1894.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos-de Ollerrá.
}L\T!~InAL DB ISGIT\lEUOS
Exomo. Sr.: lDIl vista del expediente incoado en la
plaza de Barcelona con motivo de la rotura de cuntro crista-
les ocurrida en el cuartel de la Barceloneta, ocupado por «l
regimiento Cazadores de 'I'roviño, 2\5 do Caballería, cnrsado
por V. K á este Ministerio con su escrito do 22 de .l'(;})rero
último, el Hey (q. D" g.), Y en su nombro la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido tí, bien declarar la irresponsabllídad
del expresado cuerpo, por considerarlo ccmlO CRRO fortuito
comprendido en el grupo 2." del aré. 12 del vigente regla-
mento de G de septiembre de 1882, y disponer que las 4 ["J'
setas que importa la rcpcsíción de los cristales rotos sean
cargo al Iondo de entretenimiento do la Comandanoia do In-
genieros de dicha plaza.
De real orden lo oigo V. le::. para P.·U conocimiento y
demás ef!3ctoB. Di08 guarde á V..El. muchos años, Ma·
dríd 1 de abril de 189·1.
T,()rJ~z DCJJ\IbGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
E~eñ01' Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En :d;"ta del expedieute Instruido con me-
tívo elo la rotura de ';-'7 cristales ocurrich en el cU01'k'1 do
los Docks, I.Jue ocupa 1)) l'ogimlonto l'a))I·¡Jlüria de }kn'J¡ún uú-
llJEl1'O 4" cursada p~n' V. Ji). i, eei:o ~,r¡n¡:;terIu con su eu:dt'l
de Gde f('hreJ:(' úJqnw, PI He,\' ((1. D. g.), Y {m su nouibro la
It~jnn l~ct,~onto del Il{~LIlO, hn toul.lo ti hlou declarar In irres ..
p0Hi'abiJil!a!l de] expresarlo mW1'pn, por roilpi<1f'rm' eJ C:1W
CÜ!)10 .fflri:njtCti eCtnlpjX~l1di;Jn en el grupo ~~L (J dül nr'f¡t:n...
lo 12 del roglU!11ento de G de sCIJtienlbrQ de 188~9 :/ dL~pG­
l1 cr (lU.C el Ín1nOl'te (lo Lt rcn~}~icIé~a ~e los cristi:11Gs rotog
.'.L ~ ... .L ... ,.¿. •• ~ •
seu cargo ::'1.1 lOm!o de. Gntre~Ci.1Hl:llcntu de la Comandaüoa
ele Ingenieros de la pl!lzft de I)urcelollil.
De real orden lo digo aV. E. pala su conooimit'uto y
D. O. núm. 7¿1, 6 abril :H\94 53
LÓ:PEZ DO::\IÍ:~GlTE¡;
12," S E Oe1oU
PREMIOS DE REENGANCHE
HECLUTAnIIENTO y HEEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Director general de la (}ut\l:'(Ha Civil.
¡' Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V.N. cursó á
esto Ministerio en 16 de febrero último, promovida por el
I guardia segundo de la Comandancia de Valencia del institu-
· to á su cargo, GOf'gonio :leves Femándea, en solicitud de queI se le conceda premio de reenganche desde el día 1.0 ele
I mayo de 1893, por contar en esa fecha más ele seis años ele
,I'I
'I!: servicio en filas; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
· Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por dicha
Comandancia y en adicional al ejercicio cerrado de 1892-93,
se proponga al reeurrents para el compromiso ele reengan-
che á que tiene derecho, á contar desde el citado día 1.0 de
mayo de 1893, reclamándole los premios que hasta la ter-
mínacíén de dicho año económico le corresponden; y que
el importe do dicha adicional, luego que se le liquide sein-
cluya en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
y como Obligaciones que carecen de crétlito legislativo. Es asi-
mismo la voluntad de su S. M., que los premios. y pluses
devengados por 01 interesado en 01 ejercicio corriente, le
sean también reclamados por la expresada Comandancia en
Iel primer estado trimestral que Iormalíee . .· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'1 demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años, Ma·
dríd 4 abril de 1894.I
I
1
1
I
IOÜda.
eles
Deslgnuclón de 10;3 efectos
Inventario que se cita
;Kúmoro
de
calones
l\lATERIAL DE SANIDAD I\1ILITAR
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LÓ,PEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en Jeio del segundo eua'po de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primal' Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
LórEZ DOIrIíNGÚEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que del
material sanitario que remitió este Parque central á la pla-
za de Málaga para atenciones de la campaña de Africa, se
devuelvan á la mayor brevedad á esta corte, consignados al
Jefe del Paroue de Sanidad Militar, los efectos que como
sobrante se d~tallan en el siguiente inventario remitido por
el director, del Hospital militar de Málaga. ,
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 4 de abril de 1894.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 18\)4.
B:x:cmo.8r.: Bn vista de la instancia que V, ID. cursó
1 á este Ministerio en 26 de marzo ultimo, promovida por el
1. sargento de la Zona de reclutamiento de Castellón núm. 18,
1 Inooeneío Juan Pons, en solicitud de que se le admita la re-
nuncia de su empleo, con objeto do poder presentarse como
substituto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder al Interesado la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E, para su conocímtonto y
1 Conteniendo bolsas de curación índívidual. .
1 ldero .....•.... ~ .
1 Idem .
1 Idem .
1 Idem .
1 Idem .
1 Idem botiquín de cirugía .
1 Idem bastes con arreos y accesorios ....•...
1 Idem repuestos de cirugía .
1 Idem .....•.............................
1 Idem sillas suecas. : .
1 Idem bastes con sus artolas ..........••••.
1 Idem .
1 Idem .
1 Telero .
1 Idem ......•.....................•......
1 Idem .•..•..............................
1 Idem ...........•••.....................
1 Idem '................•
1 Idem un lienzo de tienda cuadrilonga, 12 me-
tras...•..••..... " ••.................•
1 Idem id. íd. cónica, 6 metros ,
1 Idem arreos para una caballería para el fur-
gón ele cirugía••........................
1 Contiene líos de estera con armadura de
tienda. " •.•....•............•...••...
1 lIdero•.•.....••.............e •••••••••••
lIdero furgón de cirugía..•.....•..........
Madrid 4 de abril de 1894.
, LÓPEZ DO~IÍNGUEZ
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el solda-
do Domingo Fernández Vergara, que embarcó para oso dis·
trito en 22 de noviembre último, regrese desde luego á la
Península, por haberlo correspondido los beneficios del pá- ,
nafa 3.° del arto 34 de la ley de reclutamiento; siendo des-
tinado á su llegada al cuerpo que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1894.
LórEZ DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de.ejército.
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RlTI ElüPLAZO
S,a SECC1ÓlT
L Ól'EZ D m IfNGLEZ
Excmo. Sr .: Accediendo á. lo soli citado por el teniente
general de la Sección de r eserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. José Laureano Sanz y Posse, Marqués de f:hm
Juan de Puer to Rico, la Reina Regente del Reino , en norn-
bre do su August o Hij o el Rey (g . D. g.) , se h a servido
aut ori zarl e para qu e fijo su residencia en esta corte .
De real orden lo digo á V. ID. pnra su conocimiento y
ñnes correspond íen tcs . Dios gua rde á V . E. muchos años . >
l\lnthic1 -1 de abril ele 18tH.
HESlDENCIA
LÓl'l~Z DO~ltNLiUJ~~
~ofiot()~ Comandantes en ;r¡lr.O do los Onel'por:; de ejército y
()1~pit ¡meiJ generales de lns Islcs Baleares y CD.llaí"las.
8 01101' Comandante en Jefe del primer Cuer-po de ojércit o.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerr a.
Señor Oomundan te en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señ ores Coman dante en J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordeua dor de'pugüs de Guan'a . '
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino. se ha servid o ap roba r 01 anticipo da
au torización que para res idir en el extranj ero y provincias
do Ultramar , así como para navegar en bu qu es mercantes,
ha concedido V . ID. en el mes de febrero último, en virtud
de ]0 dispuesto en real orden circular de 27 de marzo de
1889 (C. L . núm. 124); á los individuos comprendidos en
las relaciones y estados num éricos remitidos á este Mínís-
torio , según lo prevenido en la ele 11 de enero de 1893
((J. L. núm . 12).
De la propia oeden lo digo á V. K para su oonoclmíen-
to y efectos consigulentes . Dios guarde á V. E. muchos
a ños. Thfadrid '! de abril do 18U4.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real ord en
elo 18 de enero do 1892 (C. L . núm. 25), y accediendo á lo
solic itado por el capitán del batall ón ele '.l.'elégl'afos D. J osó
T ufur y F emá ndea , la Reina Regente del Iteino, en nombro
de su Augusto H ijo el Rey ('1. D. g.), se ha servido resolv er
que pase ú situación de reem pl azo con residencia en Baez:~
(Ja én), par 01 término de un año como mínimo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fi n':J~ cons iguien tes . Dios guarde ti ." . ' E .. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1894.
REGO}lPENSA~
Heñol' Com ands nte en .Tefe de l primer Cuerpo de ej ércit o.
i:kfí.or Dire ctor w:ncnü tIt) In Gmü'diu {!i d l.
ll~x(;lno. 81' .: Accediendo á ]0 propuesto por V. E. á
cate Minist erio ea. su com uuioaoí ón fech a 1G de febrero úl -
timo, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina l{r:gente
del Reino, so h a servi do conceder mención ho norífica al sar-
gento de la Comandan cia de Bada j os del in stituto á cargo
de V. E . , Pedro Navar rete r~artínez , como recom pensa por
01 celo J amor al servi cio de qu e h a dado prueba on el des-
empeño de varios qu e se le h an encomend ado durante los
años 1892 J gil.
De rea l orden lo digo á V. E . pa ra. su conocimient o y
domas efectos. D ios guarde á V . 1~. muchos a ños, Ma-
drid 4 do abril de 1891.
Señor Comundante en Jefe del cuar to Cuerpo do oj érclto.
Excm». 8r. : 'I'omaudo en consi deración lo propu esto á
este Mininte~'io por el General en Je fe del disu elto ejército
do operaciones de Afriea, en BU comunicación fecha 21 do
ma rzo próximo plisado, el TIey (q . D. g.) , Y en su nomb re
la t~ C'Ínlt Regento del Reino, se ha servido conceder la cruz
do pl ata del Mérito Mll i tar con di sti ntivo blanco y pensión
,it.aJicia do 7' iíO pesetas !l1 011 sn a10~ , 'al cabo de la Compañía
clo rUardo Cf'fi pl nzu José ltIa"~:l.rl)llo Hom{m, como recompon-
Fall Ol' el neto he1'6100 que realiz óel d ía 20 del mismo mes,
f:nlvnnt1o eon rie i'go de su vi da la do un Sal'gont0 del rogí-
miento Ill .rantería de Asía que cayó al m ar en el momento
do emb arcar tí bordo del ynpor San Agustín.
no real orden lo digo lt V. :m, para Rn oonceirnien to y
llmr:ú.; (' ,\,01;01.1• Dios gl1m:t1c Ú, V. n:. mu chos nños. Ma-
d rid 4: dn'll de J 8H·J.
efectos cousiguientes. Dios guardo á V. ID. much os aÚO;J. 1~!.a"¡d ,1 de abril d. 18~". 1
I
I¡
1
1
I
!
1
I
I
I
I
I
1
EX01no . Sr.: En vist a da la instancia quo V. E . cursó
:í este Ministerio en 1-1: de m arzo último, promovid a por el
e~¡ho del regimiento Infantería Reserva do Lórida nú m. 107,
Antonio Perroy E añt ?'ú3) en solicitud de que se le admita la
renuncia de su em pleo, con el objeto de poder presenta rse
como substituto , el Rey «t- D. g.), yen su nombre la Rei ·
na Regente del Reino , se ha servido conceder al interesado
la gracia que solicita.
De real orden lo di go á V. Ir:. para su conocimiento y
{';íe.ctos consiguientes , Dios guarde á \ 7. E , machos años.
I\lfi~híd 4 do abril de 181H .
Ser,Of Comandante en :JE'lOdel tercer (hlcrpo de ejército.
Excmo . 8 1' .: l'll Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Rei-
11(\' Regente del Reino" ha tenido á bien aprobar la dieposi-
ci ó;} do V; !il. , de quo da cuenta en sn escri to fo(':hn 17 de
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agosto último , por In cual h a concedi do an ticipo de auto-
rización par a trasl ad ar su residencia á la República de Ve -
nezuela, al cabo del regimiento I nfan tería Reservu de Ma-
drid núm. 72, :Ricardo V áaquea L ópea .
De real orden lo digo á V. E . para su conoci miento y
efoctos consiguientes. Dios gua rd e á V. E . muchos años .
:Madricl <1 de abril de 1894.
el art o3.° transitorio del vigente reglamento de aSCE'11 i':OS en
tiemp o ele paz y ley do 15 de julio de 18\)1 (0 . T.. n úme-
ro 2(5).
De real orden lo di go á V. D. para su conocimiento y
afectes consiguientes. Dios guar do :\ V. ]E. muchos HÚO~ .
Mad rid 4 de ab ril do 1891 .
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
r5eñor Capitán general de la Isla de CuIla.
Señor Comandante general del Real Guerpo de Gn~.nH¡; s
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagc·s de Gucrra.
:Madri d 4, de ab ril d e 18t11.
Rc:lud dn 'l /¡e se cita
0 10.8('8
1,'1'm ",1 [~"I 'Posd .JU . ' " . .1. ,1
---~""--~I .. ......-..._---
'1 Fl.·'''lm <1Gs(l ll ':uo .h U. eh ),)[01n mES l'mc!.i<:Ul';(e <:1 t, I'01l\¡
------¡. 1-
l.üJ: t ell ifmte . \iD, Nicornedes Pola Hcrvá s. • . . ¡I DC~(b 1.,0 l~(l j l\l\O do
18fll t . Iln l1'" oc-
I ! tub r o (le 19\i),l .
I dem J F rancisco P ínllla Mediua.• • lId ern íd. {¡ fin d e! enero d'3 11\:;3.
I dcm .. ... .. s Donn to Rnesga Ifo ldá n ... . . II dern iL1 . á fin d e
1 marzo de 18\1 2.
Idem . . , . •. . » l JclitónGonzúlez 1In ldon adO'\[d0.m íd. áfn de [u-
Iio de 1<1 r, ;~ .
SUELDOS. HAmmES y GRATIFICACIONES
Excmo . Sr.: En vista de la ins tancia que V . E. cursó
tí este Ministerio en 21 ele febrero próximo pasado, promo-
vida por el coronel do Ejérci to , c:1pit;in del Real Cuerpo de
Guardia:; Alabarderos D. Francisco Coeilo y Pérez de Barradas,
en súp li ca d e abono de las diferencia s de sueldo de teni ente
coronel á coronel de I nfantería, desde 1. o do agosto de 1891
á fin de noviembre del mismo año , Rey (q. D. g.), Y en 8U
nombre Ia Reina Regente del Reino, h a ten ido tí. bien acce-
dor á lo sol icit ado, por considerar al recurrente con derecho,
desde dicha fecha, a los beneficios que conced a el arto 3.(:)
transitorio del reglamento de ascensos en tíempo de paz y
Iey do 1·5 do julio de 1891 (O. L. n úm . 2(j5).
De real orden lo digo á V. Jñ. para su conocim iento y
doctos corr espondientes . Dios guarde á V. K much os
años. !lIadrid 4 de abri l do 189·1.
lZ." S EOCIÓ~1
Be.ñor Comandante gen eral del Real Cuerpo de Guardias
Alnb::;rder.os.
f::loñ or Ordenador do pagou do Gnel'l'a .
Excmo . Sr.: Bn vista do la s inst ancias que V. lG. re-
mitió lÍ este Minis teri o en Gy ~ de marzo último , promovi -
das por los oficiales menores del Real GU C1'pO de Guardias
Alaharo8'l'os comprendidos en la siguiente r elación, que em-
pieza con D. Nicomedes Pola Herváe y te rmina con D. l~eli ·
tón González f1Ialdonado, en súplica de abono de la s di feren-
cias de sueldo de segundos á primeros tenientes de I nfante -
rí a desde la s fechas que en la misma se indican, 01 Rey
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicit ado por los interesados , por
considerarles comprendidos en los beneficios que concede
Excmo. 131:.: En ví stn de l escri to de V. E . fucha !I do
marzo último, dando cuenta ele haber dispuesto l a pr órroga
del suministro de car b ón á las guardias de ID, pl aza do }J .
e,lY h asta Lin fiel ;:eforüb mes, el Huy (q . D. g ), y en su
nombre la Reina Regente dol Itcino, 11", t enido á bien apro-
bar la indicada medida , en atención á la baja tempera tu ra
que Be sufre en el punto mencionado.
Do real orden lo digo á V . Ji}. para su couocim íen to .r
de más efectos . Dios guardo á V. E . muchos añ os. Ma-
dri d 1 de abril de 1894.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ej ército .
Señor Ordenador do pagos do '~uel'ra .
IMPR1!h."{TA Y LIT()GRAFÍA DEL D:¡;':PÓSITO DE LA GUERRA
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Del año 1875, tomos 2.° y 3.°, ¿, 2150 pesetas uno.
Del año 1885, tO!Jl08 1.° y 2.°, á 5 fd, íd. .
l)e los años isvc, 1886, 1837, 1838, 1889, 1890} 1391 Y 1892, á 5 pesetas nno.
J~OB señores jeff~s, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la leglslaeí ón publíeada, podrán hacerlo abo.
nanrlc 5 pesetas monauales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, ae les hará una bonificación del lO por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea 'Por inserción. A los annnciantes que deseen figuren !lila
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasad01l, á 50 íd.
La-s subserlpclonee particulares podrán hacerse ea la forma siguiente:
1. a A la Oolección Leoíslaiioa.
~~ I t1 .A1 ..Diaru: O,f'icial.
3.!\ Al Diado Ofidal y Oolección Legislatil'a. .
Lss subserípcíones á la Colección Le!Jirslat-iva darán comienzo! preeísamente, en primero de año, sea cnalqulera la fecha de su alta
en aquél.
C0TI la Cfolec!l'ión Legislati'iJa corriente, 6 sea la del afio 1894, se repartirá á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1818.
len precio de esta subscripción será el de dos pesetas I'Ü trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de 2'50 pe·
aetas trimestre, tiempo mínimo de Ia subscripción. .
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Colección Legislativa, podrán solícltarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Diario, y á la GoleceiónLegislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra ¡í los preclos que se señalasi á Iss ano
terioros, y por el tíompo rnínímo do un trimestre,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble qtte en ID, Península.
Los pago;> han de verificarse por adeluntndo, pudiendo hacerlos por más de un trimestre, y al respecto dQ éste.
L9S pedidos y giros, III Administrador del Diado Ofi~ial y Volocción Leqislaiioa,
Historia de la Guerra de la Independencia, por el General D. José Gómez de Arteohe, tomo vnr.i--Precior
8'50 pesetas.
----,--_.--_._._-=---~~~-
fU;pf~~rrnL,.;.-~g Ut);I ! U
mhtil1\1 '! 11'"t!l:lfa.oarge
~,d ¡~:~('¡lal Ñ~g~~,e~
OBRAS DE VENT~ EN El
¡''J~d!l'M~ dll;~o'k;ma)ltEl a.l 1efe ~A)l
!1 {"''Vii&'
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'!"itct!llit, de l:nfant~§i3.
Memoria general .••..•. " •••.... ".. , •......•.........•
Instrucción del recluta , .,
Idem de sccci0!1 y compañía " ,
Idem de batallón ......•.............•.....•.••...•..••
Idtltl de bt'igada y reghn.ü~rd:o ~ .. '" '.. :, ... ". o .. ~ ~ ~. _ •••• "
1:iit~'}ti~~ ele (1á1.;b2~ll-0r;fif,;.
Reglamento para la redacción de las hojas de servício ...
Idem para el régimen de las bíhlíotecas . " . < ••••• " •••
Idem para el servicio de campaña "..... ~
Id0n1 de grandes maniobras .. e •••• p.. " ~ ~ ""4 • "-
ídem del rezimiento de Pontoneros. FJll '" tomos, •.. _. ~
Idem para el reemplazo y reserva del ]<;jército, decretado
en 2% do e·nero dt} i383 .. _, I • o " .. < •• " • ~ ~ ,. " '" $
Idem provisional de remonta .
Idem soh~~.el modo do declarar la responsahilidad ó irres-
ponsabtlidad y el derecho a resareímiersto por deterio-
ro, etc , , _ "
Idem de hospitales militares ...•.....•.•... , ,. f
Mom de contabilidad (Pullct0) .....•.... , _.... eH,
11em de transportes rnílitares .. : .:: " , .. !
Idem de indemnizaciones por pérdidas .......•.........
Idcm para la revista de comisario .... '. .. ~ ....... , .• ' .. > ,. •
J3as¡;s de la instrucclOn "".. " ., " .
• Instrucción dol rf.'clutr, á Ne 'V á caDsl1o. , .. , ." ••. "..•.•
l·Idern de scc~ió!l y escuadron:....•.....••.•.... , , '.•, Idem de rBlpmlento ' ,.Idem de Dngada y división , O< .. , , .
IInstrucción para ·traba:jM de campo .Idenl..pa:ra la preservación del córora.. ~. .. t '1 ., .I11sírucclOpes para los ejercicios técnicos de Administra-ción Militar, ~ ~Ii \' i ~ C';J .. ~~, •••• ".6 1I';oC' l!I.e .... ". '" .~ .. '2'll" •• tl ~
IMPR]l;SOS
Liceneiás absolutas por eumplídes y Ror inútiles (el tOÓ).
Pases Daralas Cajas de recluta (ídem). " .' .•..•.•••.•• ,
Idem jlara reclutas en depósito (ídem) , , .
Id.:}lTI para sítnacíon de Iíeencía ilhnítada íreserva activa}
(ídem) ....•.•. , •.. " "...•. , .•....•.•..... " .
ídem de 2.' reserva (ídem) ; ",
Estad.os para cuentas ele habilitado, nno "'.
1i:loj~s de estadística criminal y los seis estados trímestra-
les, del J. al 0, cada uno ........ ,,~ . ".... ~ . ~ ....... ~. Q • .. . . . .. < "
{1ódig;os yL8~-~:¡¡
{:üdigo de justicia militar '" : .
Ley d~ pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de i8ll/ky 3 de agosto de t8M ",
hiero de los 'I'ríbunales do guerra , .......•.....
Idem do Em.juicünniento militar •....••.•.•... , ....•... ,
íAlj'es 90ustitutiva del Ejército, Orgáníca del Estado Ma-
yor General y de Pases á !JlITamar.-Ueglamentos para
;,1 eumplímíénto do las leyes anteríores.i , .
l~e'e:h;,n:umtQ\'1
~e0'l,~T¡l,M,nb:~ Tl\~rn las Cnias de recluta aprobado por 3:ealé'r~L;1) d~~ :~Xi de fchrnl'f\ do ~f3nL " ~ : .
hl l , m d~j t:,}:f'r?~~~1f)n'h': l'nrn fl~e)Hrar) en definitiva, l'a ntili...
Ü'lrl. Ó i:lati!1!la(l flü 10/1 Individuos de la clase de Ü'OP'¡
del J\j¡\l"'ito (1l.](; ~(j hn.ll0n en 61 sOl'vieio militar, aill'o·
hado 'l'[,ll' l'e:¡) orden de L' dfl febrero de U!79 .•..• ;... i
Iderr.l. IH'OV!i'üol1al ~'~e tirGH H •• H ~.H'.' • H .... H ..... q." S
Id6nl de la Orden de: Mérito Militar, aprQ]:ll).(lo por r;lal
ol'rkn de 30 de oetubre de 1878. .••. . .•. .••..•••.••.. !
M.cm de la Orden do San Fernando, aprrilllldo por real
orden de l.O de marzo dg i8!lfi. . . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. i
~d.ern. ele la P...ea..l y militar Orden de. gan Hermene.gBdo. ~.
1I1em de reserva del Cuerpo de San.idad Militar, aprobaflo
.. por re.al ord.e~ 9-8 14 de m.arzo de iS79" .. ~ ....."... ~ •• ti .. :t" •
Ht~nl do h.l.s ll!l1.BICaS y charangas~ aprobado por real or..
'~0U de '1 de agosto de i.87u• . . . . .. . . . '" 00"
